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ABSTRAKS1
"ANALISIS PENGARUH DILFERENSIASI PRODUK TERHADAP
CITRA KONSUMEN PADA PT. BATIK KERIS SUKOHARJO”
Latar belakang masalah, "deferensiasi produk yang dikonotasikan dengan
variabel disain, merek, harga dan kenyamanan, serta pengaruhnya terhadap citra
konsumen dan faktor manakah yang paling dominan pengaruhnya terhadap citra 
konsumen pada PT. Batik Keris?".
Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh variabel disain, merek,
harga dan kenyamanan terhadap, citra konsumen. Hipotesa penelitian ini adala h
variabel disain, merek, harga dan kenyamanan berpengaruh terhadap citra
konsumen sedang faktor disain merupakan faktor paling dominan pengaruhnya 
terhadap citra konsumen pada PT. Batik Keris.
Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa regresi linear 
berganda, uji hipotesa dan Determinan (R2). Dalam mencari pengaruh variabel 
dependen dan independen analisa regresi dengan formulasi Y = a + blX1 + b2X2 -
b3X3 + b4X4 + e. Hasil pengolahan data diperoleh hasil Y = 6,645 + 1,549 X1 + 0, 
190 X2 - 1,272 X3 + 0,371 X4, maka dari hasil dapat dibuktikan ada pengaruh 
positif disain, (X1), merek (X2) dan kenyamanan (X4) sedangkan variabel harga 
(X3) berpengaruh negatif terhadap citra konsumen. Variasi citra konsumen
diketahui adalah 71,3% dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan
sisanya sebesar 28,70/o dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model
penelitian.
Kata kunci : Desain, Merek, Harga Kenyamanan, Citra Konsumen
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